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cropsto whicl-syntheticChlorinated Insecticideswere Applied. ⅠIJ'dctLsugu
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:'lYcJ=慧監完芸孟三言三笠認 諾 芸 聖霊蒜:;誌
計的に見ると来由 泊 ではなかった.たi･粉棚抑 玄
米郡は矧故和文水よ●,)もココクゾウムS,_,PWLliが恋く,
之に反して乳剤及び水和剤放稚玄米郡は無散布文革よ






































































い た 玄 米?分水量にろいては, 系統立った調糞を行わ
な か っ た け れ ども当研究室で行 った甜域撒布試験で収
＼ LIl
∫ ･










甥 毎 適 に蛸 軍盛 典を認め癖かった｡∴
またコクtJ'サム5,は翌熱の悪い文科 こ許婚しやすい
.傾向のあることが知られてを L),また誰者等の未発衣 ､
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